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Cómo actuar con alumnado con déficit auditivo 
en nuestras aulas 
Título: Cómo actuar con alumnado con déficit auditivo en nuestras aulas.. Target: Maestros. Asignatura: Educación 
Especial. Autor: Nakay Curbelo Robayna, Licenciado en Psicopedagogía, diplomado en Magisterio e Intérprete de 
Lengua de Signos Española guía Intérprete de personas sordo-ciegas., Maestro Especialista en Pedagogía Terpéutica. 
 
Antes de comenzar a abordar el tema que nos concierne debemos clarificar al alumnado con Necesidades 
Educativas Especiales N.E.E. por déficit auditivo en dos grandes grupos, alumnado con hipoacusia y alumnado 
con sordera profunda (cofosis).  
El alumnado que presenta hipoacusia es aquel que se caracteriza por una pérdida o disminución de la 
audición afectando a uno o ambos oídos. Este alumnado puede adquirir el lenguaje oral por vía auditiva, para 
ello se hace preciso el uso de prótesis.  
En cuanto al alumnado con sordera profunda (cofosis) presenta una pérdida total de la audición por lo que, 
en el caso de carecer de restos aprovechables, desarrollo lingüístico la adquisición del lenguaje por vía auditiva 
se ve impedida, por lo que la visión pasa a ser el principal canal de comunicación para este tipo de alumnado.  
Según el grado de pérdida de audición podemos hablar de alumnos y alumnas con pérdida auditiva leve, 
pérdida entre 20 y 40 dB, media pérdida entre 40 y 70 dB, severa o profunda pérdida de 90 dB o mayor.  
En lo que se refiere al desarrollo cognitivo cuando el alumnado con déficit auditivo no presenta deficiencias 
asociadas, presenta una capacidad intelectual similar a la que poseen los oyentes. Según Alonso, Gutiérrez, 
Fernández, y Valmaseda (1991), en relación con la inteligencia de los sujetos con deficiencia auditiva, la 
variabilidad de su CI se asemeja a la variabilidad del CI de los oyentes 
No obstante se observa limitaciones en algunos casos por déficit lingüístico, social y experimental.  
La consecución y desarrollo del lenguaje en los deficientes auditivos variará según el grado de pérdida 
auditiva y en el contexto familiar en el que crezca.  
Los niños y niñas sordos no desarrollan el lenguaje de forma natural, su aprendizaje es intencional y 
planificado de forma sistematizada por los adultos.  
La adquisición de la Lengua de Signos Española (en adelante L.S.E.) según números autores, puede iniciarse 
precozmente a través de los primeros gestos naturales con significado. Estos gestos iniciales se consideran 
icónicos pues funcionan de acuerdo con el principio de semejanza con el objeto, persona, verbo, sustantivo,… 
que se refiere.  
La adquisición de la L.S.E. de forma tardía o precoz estará influenciada por el entorno comunicativo familiar, 
esto hace referencia a; los/as hijos/as sordos/as de padres y madres oyentes, por lo general, su lengua materna 
será la lengua oral, quedando la L.S.E. en un segundo plano. Sin embargo los alumnos con déficit auditivo de 
padre y madre sordo utilizarán, como lengua materna, la L.S.E. accediendo al aprendizaje de la lengua 
castellana oral y escrita una vez escolarizado.  
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En cuanto al desarrollo socio-afectivo a lo largo de los años se han realizado numerosas investigaciones 
sobre el desarrollo social de las personas con deficiencia auditiva en las que parece indicar que poseen un 
conocimiento social más limitado en comparación con los oyentes.  
Las primeras experiencias de la vida del niño/a relacionadas con el sonido influyen directamente en el 
desarrollo socio-afectivo, dificultando la comunicación y comprensión de la emocionalidad.   
La deficiencia auditiva  impide de este modo la imitación de sonidos y el aprendizaje espontáneo del 
lenguaje oral, dificultando la comprensión de emociones y sentimientos de los demás contribuyendo de este 
modo a la creencia de que el alumnado sordo tiende a ser egocéntrico, impulsivo,… con falta de habilidades 
específicas para iniciar y mantener el contacto con los oyentes.  
Como hemos mencionado anteriormente las habilidades sociales dependerán de la competencia 
comunicativa en el ámbito familiar y escolar. Todas estas dificultades de interacción comunicativa y de 
incorporación de normas sociales van a generar una serie de necesidades educativas en el alumno sordo como 
son la necesidad de una mayor información referida a normas y valores sociales, de asegurar su identidad y 
autoestima y de adquirir y compartir un código de comunicación como la Lengua de Signos, soporte 
imprescindible que le permitirá estructurar su pensamiento, regular su comportamiento e interaccionar con su 
medio. 
Independientemente del área a impartir en los centros educativos  se deberá seguir las siguientes 
estrategias para  favorecer la lectura labio facial del alumnado con déficit auditivo.  
 Ubicar al alumno sordo de espaldas a la luz natural y en una posición en la que se encuentre cerca y 
frente al profesor. 
 En las exposiciones, siempre llamar la atención del alumno sordo antes de comenzar a hablar.  
  En las exposiciones, colocarse frente al alumno sordo y a su altura. Así como no situarse a más de dos 
metros y medio o tres, pues la lectura labio facial, se complica a partir de esta distancia. 
 No dar información relevante mientras se está de espaldas al alumno sordo mientras se camina por el 
aula. 
 No taparse la boca mientras se dan explicaciones, evitar colocar lápices, papeles o las propias manos 
delante de la boca o junto a la cara. 
 Espaciar las explicaciones orales a lo largo del día, pues la lectura labio facial requiere un gran esfuerzo 
de atención por parte del alumno. 
 Dirigirse al alumno sordo con frases sencillas, formas gramaticales completas y correctas. 
 Vocalizar claramente pero sin exageraciones que deformen la posición de nuestros labios. 
 Seguir un ritmo moderado, ni exageradamente lento ni excesivamente rápido. 
  Realizar las explicaciones siempre de frente a la clase y empleando todos los recursos expresivos y 
gestuales que estén al alcance. Uso de material visual: mapas conceptuales, carteles o transparencias, 
uso de apoyo gestual y corporal,… 
 Tener en cuenta que el alumno sordo sólo atiende a una fuente de información cada vez. 
 Ubicar al alumno al lado de un compañero oyente con el que tenga mayor acercamiento o empatía. 
  En los debates se debe guiar al alumno sordo para que siga las intervenciones. 
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  Fomentar su participación: prestando más atención al contenido que a la forma de sus emisiones, 
reforzando positivamente sus intervenciones orales ante los compañeros,… 
 Resulta beneficioso trabajar por anticipado el vocabulario que se va a dar en clase o en las clases de 
apoyo con el profesor especialista.  
 
Adaptaciones a nivel de centro, se deberá  proporcionar: 
 Lenguaje oral, ajustado al nivel lingüístico de cada uno de los niños. 
 Bimodal (uso de la estructura de lengua oral signada).  
 Lengua de Signos. 
 Adaptaciones a nivel de aula: 
 Desdoblamiento del grupo que permitan las adaptaciones curriculares más o menos 
significativas, adaptación del vocabulario, estructura lingüística y extensión de los textos 
sin modificar los contenidos. 
 Posibilidad para ofrecer apoyo pedagógico para los contenidos de las áreas curriculares. 
 Profesionales implicados:  
 Logopeda, profesor de audición y lenguaje especializados. 
 Atención rehabilitadora específica, individual y/o grupal. 
 Profesor capacitado para la lengua de signos (ELSE). 
 Intérprete de lengua de signos española (ILSE) si fuese necesario.  
 Ayudas técnicas: 
 Equipos de amplificación auditiva, individuales y colectivos para el tratamiento y 
rehabilitación de la audición y el lenguaje. 
  Medios informáticos específicos (SEDEA, EVELPIR, ESPIRAL) para el desarrollo del lenguaje 
oral y escrito. 
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